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関数が得られた場合ヲ周期的境界 (PBC) をもっ有張系では両者が重ね合わさった争O~φ++ ゆー
が唯一の基震状態としてあらわれ、や1f"..Jや十一世ーが lowlying excited stateとして存在する.こ
の仇は系のサイズN とともに N-1よりも急激に基底状態に瀬近しヲバルクむ極担でや。と縮退
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